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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat suku bunga, inflasi, 
pengeluaran pemerintah, PDRB, dan pengangguran terhadap Penanaman Modal 
Asing (PMA) di Jawa Tengah tahun 1991-2015. Model analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah regresi berganda dengan menggunakan Ordinary Least 
Square (OLS) dan menggunakan data time series. Data diperoleh dari Badan Pusat 
Statistika (BPS) dan Bank Indonesia.Hasil analisis menyebutkan bahwa bahwa 
Produk Domestik Regional Bruto PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap Penanaman Modal Asing di Jawa Tengah selama kurun waktu 1991-
2015.  
Kata Kunci : PMA, Suku Bunga, Inflasi, Pengeluaran Pemerintah, PDRB, 
Pengangguran. 
ABSTRACT 
This study aims to analyze the interest rate, inflation, government 
expenditure, GDP, and unemployment against Foreign Investment (PMA) in 
Central Java in 1991-2015. The analysis model used in this research is multiple 
regression using Ordinary Least Square (OLS) and using time series data. Data 
obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS) and Bank Indonesia.The 
results show that the Gross Regional Domestic Product of GRDP has a positive 
and significant influence on Foreign Investment in Central Java during the period 
of 1991-2015. 
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